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Ad diem 30» Maij, Anni 1 6 4 p.
Pnverh. if, %\ ty.
Sicut frigus nivis in die nscffis, I'a Lcgatus fidelis ei> cjuimifit
cum. animam ipfius requiefcere facio.
A E O M,
Intffutit&atfctiM %Sal&/AcadJjjfty. Amsity,
H E R 0 I,
DN>PETRoara()e/
ComitiiiiSSi[ttt£'ior£/ Lib» Baro*
mi inV{iW>§olm & gmtytimctt/ikc. Stß*M.tis Rcgno-
ffutnq; Svecitf &'Gothi* Senatori& Drotzeto magno, Rcgi|
Juditias^colJegijHolmenfisPrtehdi,Academia" Aboenu>Om-
ceilario magniticentiflimo. Weftmanniay Montanorum tc
D«sJe.-karlonim Judici provinciali graviilimo, Magni D\if
catus Fenningis Gulvrnatori Gcnerali,Deaiino
& Meccenati iuogratiofiffisno,
Salutem & in ornnibus rebus proipcrrimurrv
P!uk:ceflLm_<;RtluflrJ £i SxteHentitCiutff*Js6t*JM difcurfum Utartm fermuhi
fwi? h^uUnhjturjmt moverunt, Ut tttimal/4 nttnc laceam, certi
weleo nomine ia T.<e txcell. me deberef^teor,cjuod Tua Sxc. cum obex*
muifiytm trudithnemi tumprudentiam longorerum uju g?txpevienti*
jtcqutjiiatn dS. b\\ M.te^ ut Jtnte annos 14, adindua.isJriterSveei**^
'Jpoiot^* Repna, ita nunc m/rertiim pt^em inter etUerifcincilbndirit-
Lei*tu*]itc9n{l;tutu*. Accedit T:x. CxcrJ: clementiasfavort qu-ge-
nitorem meunt* utpnmitm Fermica» or&sfehcifyier* appultt, clemtn*
tiftime frofequic<tp?t\tj a ■ huc tndiesprofecfuitur\ Un.le ttiam [prt <#e
.*. l";m tixe: tantohenigmortvuttu didtcationem h*m 4 cebt trawu^
.:.«. '■>>"■' inttlrUuflrtf. Dru. Comes, Mtc&na Aejder»/!^.,^ cw-u
eniiri, nutufav&tfit/ri, ¥Srig&&>> hocc.tvoiionume& .irg'tntentu»tj%,
:.-i rub)cc~lione g?ebftrvtwtid tihi okligstosfoiitocitmtnfMftvo»
U*art PtrgZJi
li: oftrirtf T.sz ExcelL
D>cjtifflmtm
Cus 1A:yus A», M1 m.%xe u -tt-l
J. D. T. O. M,
Pra^fatio.
"EgAttonkwunuriiut vrigine vctußifimvm : its
utilitate commendsftifimum^tt Ut enim kom
rninesdiffun&iiertvQ domicilijs ($ mpcrifs diffw-
gt>i idferunt) iegatioms extttijfe tonfcntanctm efi.
Jguippc inter Reffpubtiutt ($ Reges ncceflefuttofff.
tia,f<xdera($contra&m intercedere: Ulecvercper.
jond.velconvemYcnonj>otuerunt ,velfdf>e etum ne»
iuerunt;Nc^alth omnia fecrcta literti tutcccmmit-
tuntur. Aeceffariumproindefuttfegatcs ccnfitt^
ere, jui scntrovcrfiM totrfcnercnt, dtnunciaftones»
tonflia\(f) uukifuidtfTitfuudratio amat ufurpare, ne
resperxeniat admanu*afiorum,tonfterent. MuU
taQuidtm, in^uitßwrus lib. u« c.2. fnterdftn.
tesammcdeper literstfexflkantur, Scd rurfmqu4<*
dam^ucJecretiorafur/t, magkt^ceUnda, becc htcrt-f
tommvfd, (fjfaciltu< (ff majorecumpcrkulo in nul»
torum eorum manw, uuos minimt %-cfe/muf. incidere
ptffunt. Legatorum autem Sapientia (ff diltgcntia
%>>■>(s alijs hgentibwperhulisprmripcsJi>bduiutAur;
bcrttm mwifteri» in rem longinquam, utprttkntem
geuMuniuriborumOrecogitatc lo^uuntur;borum ope
A % f<x«
fotdera pmguntur-t a!U<£ res gnviores cum extcrk
commodetraUantur^ Hinc quodhominiefi loque!as
oculf, *$ aurcs,bocfunt imperijs fegati. S>)uo intuu
tu etiam a Poetahis cpitbetk infi^niuntur ($ donan*
turi
__.., ... Voxßegum, lingva falurisr*,
foedcris orator,pacis v"u tcrminus irse:
Semet _. amicitjae» belii fuga, litibui holtisr*.
'H&c materia adeo Mußrii ($ utilps vifacB mu!tit,ut
nuUafcre dealia m&teria Politka tot rcperiantur, qui
fcripferint: Hancproinie ($ noshdc vice, booo curn
Deo, confidcrare confthuiwtti; Afon quidem certo
nobi-sperjvadentes in ea omnes dtffcuhates nvs emu
teripofie; fedutjaltemingentum r/oJirum inmatcria
b.k Poiiticoffuridka nobiiifUmn cxerceamm. O-
tnnesenim artcs, omwat^ opera qmtidiano ufu ($ iugi
exercit.itu.ncproftclunt; i::t.<fy humana, tefteGellio
lib. ii. propricutifc, ru ./. eft;fcrrumflexerceas con.
tcritur, fi non, tn. ruhigo inUrftciU itcm bomines
exercetidoconiCai,ft mh lexcyceas,inertia att^torpe-
dopl&sdetrimcnti. ' <<jw exerah.tio. Sititaq;
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rEgafjarijs a Icg . > Hcft eligendo, cjuod adhocofficiurnnon nifi optimi quiq; & virtutibus omni-
magno judicio feiigendi iint,ut
perig arr !".vf-,il; , virturefua dignioremefti-
tiant. Alijsalcgan |q ho<|eft* ttiittendo; publi-
c3
eeleganturfeuablegantur. deriyantur_? Hos imitantur
Germani, non minusac Sveci»qui eos i&tftttottt& -5W
tebutt vocanL..
II Vocantur quidcm varijs nominibus ab Hiilorw
cis, alijsq;; Oratores nempe ab oratioiic. quse eft acer-
rimum legationis iclum; intcrpretes 6c nuncij: fcd vocu-
lis quaruiii Aigniricationes funr iaxiores. Vufgo At<
ffitora feu AmbttfjiaioroS v'ocAn.\ a Galiico Atnbafj.tdeur: q,d
noa nulii a veteri vocc ccldca Afhbuchte, qua. Kircn-
ncro cx mutilationc Grarci vcrbi dttilh^^sir, quodeil
mittcrcieu putiusircproHuxtiievidetuc: Quidarn a
Germanico iivc Gothico 3tmpt & '^Wbett deducuuL*.
L'*gati nomen aliquando latius accipitur» &qucmvis
de rcqu' cunqj miifumfignificat j AiiqUando prciiius
&■■ uthocloco,6ceum, qui afumoLapo*
teftatc pra. dito mittitur, denotaL..
111.Legatuseftperfbna publi-
cafacratiori nomine ad prin*
cipem,Rempublicam, vel ex-
ercitus dicenJae rciagend_rc|;
gratia miiTL. Hujus u&s frism vide.
bimuf*. r. Divifionesr3. z. Qni IcgatoS mmtrs po&
tint. & quald mittcndit 3« Quaeedru ri requifitaL,*
4. Qua'prjvucgii, prsmia & jura_-. £c 5. den.uno»
iquomoda lcgatid finiatutL;*
IV. Prinoum quod attmef, legati & fegatioi.eS va»
fie dtvidi folcnu . Prrnhrationi ohjecli, leu rerutr j
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iiti.-eauH. legattonesfitmt* JlUTogaU,«!U befticaefU.
lilancgotij & officij caula temporc pacis imlituitur_.
MBj^velPronub«,(\c^m^it\moni\jt proabfcntcprincipa
contrahitur_, tV/qua ncgotiaalia ad fuma«« Reipub,
pcrunentia exf. ediuntur, ut funt.Pajfta & fcedera_* f
V» Vel'Ojftdofa qu# officy(s'honorh gratiafu
fcipitur; utpote adcongratulandum de fucceliionibus
,& eleciionibusinprincipatu^Ejusrnodihonorariafuit
Hierami B.egi& TyriadSalomonem Regem jamun&um fu*
pcrlfrael, i. Reg. 5.^,1. Ethodicetiamnum talis
Jegatiointcftimoniura rnutuas amicitia? ufitataeftad
iiovos principes, cos falutando, gratulando de novo
principatu fufcepto. De nuptijr, de puerperijs, der.ecupe*
ratd vdetudinc, de vitferijs: Sic Tbou Rex Sntttth, cuua
«udiflet Davidem percufliifle omne robur Adartz.er*
■ißiiitJoramfiliumfuum adßegcmDavid, utfalutaret
congratulans, Scgratias agerctj eo quod expugnaflei:
Adar czcr, & percufliflet eurru. *Uelidctndo/endurru't
itacragnusprinceps Mofeothead Sereniffimsni s"fpotetm
tiff.mtmprincipent ac dominam, Dru. Chrifltnam,Kegnorum
SvecU, Gothiot,Pandalix&c. Reginam cledla m & prin*
cipemha.reditariam legatos mifit An.i_.jj. QuiSere*
ifiiT. ipfius Majeftatem fuper obku patris fui longe defi*
dcratiflimi, Regis Gustavi n. & Magni, confola-
jrcntUE-.. Quo hum. nitatis cfficioDavidapud.Hano*
»em Ammonitarum Rcgem fungi voluio* HicnoUnt
folitici quodlegati gratulationis vel confolationisciu*
facitdmittcndifn.L>. SicqiTibcrius, Ilienfiumlcga^
tos,pauio ferius confolantes, quafi oblirerata jamdolo-
«■ismemoriairridens''; Sequoq. reipo.ndit» vicem eo-
yuixi dolore, quod egregiumcivem Hc&orem amifif-
kntJo
fenf.- ViUdgratiai, pfw iffittMijs five fuppetijs ia Se!i#
contra hoftem latis, agcndurn_».
/77f heilicat/iy quaroartisopusconticitui"..* Cuna*
autem res b(.■llica:etiam varis f.tat. hinc & varix lega^
tionesfmnt: Jgu.<d*<* enim ad induendumbeliuru io°
ftituuntur.quas^lir» FectMcffeucaduLe^tertjpcvsgcrumt
Dicebanturauterw caduce*toresacauuceo, quod erafj
Mercurij baculus.habens abutraq partc infcoiptosdu^
esferpente*invicemimplicatos & ieroutuo rdpicien*
tes. tefte Suida-Sc Fiinio lib. zs. hift. nat. hoc utpottl
paeis figno, co penetrabant caduceatores, quo legatis
auf illicttum fuit, aut intucurn_». Horum interventun
inquitßefld. c. 2. de legatt tit.p, bella indicendi mot eraf9
quimos totusmanavit abiila prifca lide, qua_ncn_ini
beHum inferri, patiebatur, nili id prius prsediclum, atiE
indictum eileo. Eorura item miaitteuQpa&afolesJ
ptonia duorum, pluriuniv.eimpurioium, adbibito lacri-
fkaii appararu,certisq; alijs ritihus peragebintur_.. Ifti
ctiam quoties.quopiamroiuendaeifeclcgatio, permit*
tebantur,ad impctrandam legarisfecuritateni_.. 1110
jrum uero munus verliibjturcircapompas^adhosqjper»
iioebat cura ordsnanda.* publica? & ioiennis aiiorjui?
poropa.. Irem ope,ipfa d>ct,a,ternioquia /jepe pronur#
ciat,a.& mina-tumide infentata fuerunu» Hodicuti^
jrnreorum ioco Tubicintbus, \_rorrUft.u:re aut ctia«a
Tympaniftis.'p.uiJVjl.rg.irc/ & j itiderr_
comniuniterinviol.ibiles-efleiolent: tix QtjoUw Irx
FeciahuiTi ieu caducearorura lpcum fucccflenuti: He*
ra!di Jperclba;/ quodkoiore„ & gravio.es m exercuts
ad ;d ixiiiti iinr_»+
V-l- J£uttdam,&d mducias petendum, auxiliumpcu
iluiundunjj.aliorum iodeutem aa.>b.vatiaa.>vel ab hot
dixrm
IHbiSfavertendum^ Qns. dam ad pscern eomponea-
dam, ejufq. conditiones exequendasr*: Tali legatione
liupcr, utalias «unc non afttiugawj, adomnium vota
laudatiflime & feliciflime certun&us cft, I/luHrifffimu*
Comes,Dtu. lohom.es l>n}itrrna/S,R,M,risi?^w/^s,x/#
tU confiiianm $ Senato* &c. Cum alijs Gtntrof*. Dn^.fibi
ad)untb'*,perpetuj. p»cen\inter JT,H,Af,«f Re^num^ Svt-
eia, «r miveratorem, imperium^ Ronnxnunu, conci 1iai*do.*
Cui ...ugelus foedcri».Salva(or JEfus Chriftusuna cum
Fatre &Spiritu laado, adfui divini nominisgloria-n
ReipubHcK Svecanst emotumeatum &dccus elemea»
ter exalto bcncdicerc dignetut,*
yilK Veinde, refpefiu mandatorumle^atietH xel/i.
ber*,vel formuLm-. IllttH, cum legati nulla certaprr^
fcripta formula liberarn sgendi potcftatem habent
quicquid cx uiu mittentis furrit. Hic potifliroum
inrebus obfcuris intri~ati. & ancipidbus. quarum cew
lus modus dari nequit, fieri loleo- Aihtnitnfes olim
ebfolutamlibertatem agendi legatis hacformulacoa-
cedcbant: L^gari pneterea quicquid boni poflunt a-
gunto. Fcrw.«/«r«'/?) quaadolagsr!certasformulasSc
inftrudiones, utvosant, aecipiunt quarurr. ad ptxCcrit
ptum gerenda Juat omaia, & extra cas egredi norL.
liceo.
IX. I ,cgatio p^aiterea alia Ordmariafeuperpetua,reji>
dsntiupr «f a^tntium cH \ Alia Temper»ri* tjf extraor4mt-
tids. lllatft, cum legatinon ad definitum, cerrumq;
rrgotium, fe-i adtcmputfive certumfiveincertum itj
r^umtur; ot dum in legatione degunf, omnia tra-
Ctcat, facianrq . qu* cre mittcntis fuerint. Hi dili-
grnrerfingula mittenti fcitu neceflaria obiervare, ac fi-
«kiitciiilirefenoi Ut & conamoduo» ejuspromove-
re,s€
re, & contra, ne prafjudiciura aliqucd illifiat, provi^
dcrc_.- falfas item delationes fuorum diluero; Et ii
qua quaedam a mittente injunguntur,excquitencntutL.e
H*c fz.. ttmptrari* tjt, cumin certamaliquamoccafio-
nem legantur, redirejuili, fimulafcj;quodhabentin_,
mandatis, conreccrunt. Taies fueruntolirn fereo-
nrner'; nam videtur perpetuorum ulus incognitusprili
eis fcculis fuiiTo» Hotomtlib< i. num* i>
X. Ltgandttuttmfacultcu tUi&felum cemfttit, etuipota*
flattmfummtm Rtipub cbtintnt. Et inde juribusMaje*
ftatisaccenfetur, cum extcrisper legatos agcre, cofq;
recipcro; Et quidem iliis, quae alias majora Regalia
sliciconfvevcrunt, quodfummam Regis & impcrij c-
minentiam ©ftcndanr_>+ Eos vero qui fupcriorcm a-
gnofcunf dominum legatos mittcrc necpoile, nccde*
bcrC) rationcs evincunt haud infiroite* Legatorum ct
j.im eft traclarc ncgotia pubiicao; At horum cura ma*
giftratui, non fubditis incumbit. Deinde ft (übditis
inconfulto Principe fuo legationes ad cxteros prbci*
pes& Refpub. mitterclicerct n ulta inde emergerenC
jucomonoda... Quippc Magiftratus primum incon-
tcmtum&fufpicionemignavisevocarctur; Resq ha-c
collufionum, confpirationum bc rebeiiionumoccaiio
coromodiftlroa Sc omnis dcniq; petulantiar nutricul»
e(fctfutura_.* Sucj Umcn tmijfarios (£ deputatosfire fttfc,
delegatosihbihosadiuum Magiftrarum, ut& civitates
liberasacftatusinferiorcsad Principes& Refpubiicas
extcrasmitterc \aria demonft.antexempla & cxperi*
entia confirmat» Sie Anno 1645* Civitatcs Brtmii .">,
Luhectnfts &'Reflochienfs, iuos (übdelegatos adClen c n-
.iflimam & Screniflimam Reg. Majeftatcm ! ye «t,
iubn.iflc miieruno. Quorumn-unu. ilfpcics»r "-"■
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legito. dici, finnmen &M'gn!tarem legationk, miniv
me, HincPoliticiGerrojnoru n, wtinteßtfoidoitieft,
$&, etma intelligcrent dtfFercntijrn efte inter iej.itos
& ableeatos, fivefeier.tos & «feputatos^i Legito* pttJ-
prie .ppcllant Me ©ifjn.cci' abiegatoi & (_!_■ tos Bfc
jftjpjbnWft Et refcrt Kirchnerus !:b. i. c,u num.2o.
Ab imperij mcratoribus^onbftn iltfid}» $prim*?«/ ia_
comlt'js id obfcrvari, in delignationibus holpicimrum,
«r foribus legatoru.n Regis Hif inicribjtur
thulusr': gw^wwfcwi{frftttMo A*
li;s veroimperij.rin.ip.bu-'*:' i^bur.^rjtii^e/
XI. Qualitates legnterum quod concerott, ehjjeneli
funt non viics & plebei f» d honeito loco niti, varsjiq;
dotibus eminentts, cum prinm^f^r., prudtntid, fidrJtt
tate,ingenijprAJlaHtidtjudiiijtierimsmJ,dotirind, ehqu<mt;dt
hifltrtarum cognititncj. Quibus nec delit rcrua» expc*
rientia, variarum lingvarum eognitiO)/tfr«W#, totMpt»
raniia & reliquar virtutesErhica*,
XII. Primo rttigiojos tjpios leg^tos eflc d.ceo.
Pictascnim docet/V/w^non fidercproprijs virtbus, fed
cmnem fpem & fiduciam iauno DEOdcfigero; Dt?
jWeprecesadeundem fundere, utlegitiu fciiciter fuc-
Ccdat, & exopt.tum acqjfciicem cvenfum ibrciatun,»
Fr.<terea ctiam omnes inf»di.s, fr.udcs & failaciasex/
eludero. Prohusenim nemo cit, niiiiimuiiit vcrn.%
Rtcre faf h*lt<n c. fs* lcgstum vuitniti ventjtceeruiil-
tna vinutum, ejufq fidocomiteparciloquio.
XIII. Dcinde, ur inipfopietas, que virtus moraw
lis cft, ifa vel maxime Pftidctttu rcorricur_. Hecenini
lumen & oculus cft, quo fi carejr, non fecus scHot-"*
ricus ilieCyclops,undiq^q; in t.n.bras &. erroris carlij
ginem
gincm irruet. Salomon Vraverk 16. v.f. elaudumpe^.
dibus facit.qui mittit verba pcrNuncium imprudenicm
& ftuitum_». Ut ingenna pondera, quasnullis homi*
numvinbus clevaripoflimt, machinisfaciletolluntur;
lta quodaho modo nequeas, ingenio & prudcntia fac i*
lcefFecerisr\ Hermannui'Ktrchntmt lib. 1.dt legatit e. 4.
n. no. OcuSos fuos habcat iiluftris legatio, acfifieri
poflit, Janus mihi leiceps fit icgatus,quinonfo!uman-
fe, fcd & rctrb videat,nc fortc, ut cum Satyrieo loquar,
Cittnu 4tergopinfat. Prudensigiturfitlegatus,ut ido*
neam «gnofcat opportunitatemrcrum agendarum, &
rationero habcat tcmporum, ac natura; principisad
que r miffusr'; utiongc inpofterum futura profpiciat,
ut dcniq; hominum roentes perfpicere, &adintimos
etiaro fcnfus faeile penctrareiciat.*
XIV. Ttztcrtzfide/ttits vel maximead /tgatorpct*
tinet; Finisenirocjus eftbcne, fidclitcf&exanimo«*
gerc, qujrßeipuhlic»,fuoq;principimaximeprodeff«.
novit; Erga quem fun n.a legato fidelitas nunquara
defit. Princepsfan. in legati fidem fctt» tum commi-
fit+ Hinc lcgatus t delis dicitur fanitas a Salomono,
frovtrbiorum U, v* 17. Et e. xj. v. 13, Sicut frigus ni.
visindiemcflis, ita legatus fidelis ei, qui nufiteum_#»
animarn ipfius requiefccre faciu. D*%id PJalm. iort
v. 6. Oculi meiadfideles terrar, utfedeantmtcum.»»
XV. Lcgatus expeditofit ingcmc (^judkio
etcri, utcito&acutcinueniat; Eleganter proponat ae
rcfpcndeat, ?gatq; folerti judicioanteacognita» & non
ccgitata^ Sunt enim aftiones plerum^; tales, qutc
tempusad confultandum nonpra;bent, ut fcribit Du^
rus de Ptfctloin «ulttofu«Ptlitic* aphorifn*. 47. citentc Rtin-
kttrdo $pn(d. / Ptiit.f. %.t.it. »■ iz, ybi igiturrcs naoram
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fiftnfer., ibnnaren* confilium eft capietß_umX D__
tdhibenda talicelcritatc in negotijs, videatui" OBavdt
lAtfnn lib. r.c.2. Verum übi tempus datur, nimiurn pro.
per.nv.ium non erit. Nam omnia, ut Fabius duita-
p id Liviutx» iib.lt. non properauti clara, certaq; fiunt.
llt ergo mmia cckritas,quae ieg-Uioili*curfum,bonarq;
sncnds aavim everterc fotet, cavenda-.; ft. nimiatar^
ditas &fimplicitas, fugiendae.
XVI. Nii magis commendat Legatum, eiq; apud
eu.n, ad qu.ai miillis, majorem cortciliat admiratio*
nem, qu**n exquijit* do3r'mdj\ quae continet notitiarn
Philoiophia*. Jurisprudet.cia., hiftoriarum & iingva-
rumexoticarum_t. Oci*vmMagmlih.z.c.i. Omnibus
Philofophi__ tam Theorcticae quam Pra-tica.partibus
inftrucluin,vu!tlegatumperfe£.um._.; Sed verius Ccn-
_it& fcribit Kir.hneru», Scoijfticas difciplinasin legato
non crte reijciendas, nec admodum etiaro defideran*
das; Politicaspotius ei nectflarias^Qua. animum pra-
"vis afTcitionibusexuunt,virtuti adituro patefaciunt, 8&
ad veramaiitore. fuosducuntbeatitudinern_..* Homi-
ncscivilesUfiles 5: fibi,i*' alijseftlciunt. Dignarproin-
deeruditis, digna.daris viris, quosomnc. &fingulos
aureo Palladis freno iu gyrumre;la. rationisducunt,se
ad morumhoneftatem condoccfaciuno.
XV'L Co?nitbjunf, pra.cipu: publici, Legato appri-
mcneceiTiria-,. (_»u>ppelcg_tionumporiiTim_. cauiis
inpublici juris capttibus confifturit, de Regnorum &
dominarionum jure,defocderibUi, dejurcbclli; Et iu
milibus, quorum caufa legafiones frequcnfantun..
Qualisergjfvaibrinconfilijs,totrerum, quibusprarci-
pue Rcipublica continctur, ciTcpo.erit, fijuris publici
igna-
ignarasfuerit_>? Retle igiturhu]us fcientiatn tam neee£
fariam eflc lcgato, quatn Ibicm mundo, non ueaio
dbcerao.
X/11. Hiiloriarum itidem ce^nitio, multun» «onde-
corabit lcgaturn__». Eft emm hiftoria lux aciionumj
Confiliorum iuvcntrix, come» itinerum, & pronuba
trtftituti iaiut<ir!SJ; Quam qub magis variam quis
legerit. 6i iegendorebusac temporibusadsptavcrit, cd
& plures legationc» obijiie vidctuc... Warftv. dt ieg>
fol. 245.
XIX. Lingvarum exoticarumnstitia, inprimisillius
gentis& principisapud qucm leg^tione funciuruseft,
hun folum plurimum utilitatis icd&muitum decori»
addet legato; cum ipfimct non adhibitis intcrpretibus
fua fecreta poffit coifiunicaro. £l«j*tntiam ctiam in
legatoorabundorequiii, fam eft inproclivi,quam plu-
Via cum eft imbeiL.. LegatUs fanecomitatc& afirabl-
iitateanimumprincipis, adquemmiffuseft, faeiidfibi
fuoe]; dominoconciliarcauthoritatem^;& benevolen"
tiam apud cxterosconfcqui poteft. Quare etiam mc.
fito £I»tfuentia agravifiimis authoribusomniumrerum
Regina vocarur_..
XX. Fertew Csptx{\ctieg4tut,pc€tuCq-, gctstaclver«
fusomnemvim, omncmq;cventum imperrcrritum.,#
Alulta enim iecus eveniunt, quam cbgitata furit. In*
duenda ergo animi magnitudo, qua? fbla quemlibet rei
eventum improvilum& brperterritum, velutifolnu-
besdifpcllit, animumq;vegetiorem & alacriorem red*
dio. Ncmo ex his timiditate impediri fe patiatur,
quo minus progrediatur celcrius, inejuitSuhonbom. Pol. /»
j. c.ig, verfaturcniminre laudabili: inqua fimeticu-
iofus fit,canis muti nomen non cfFugict» Docet quip-
? 3 P«
pe negßfe, qul tlmlidc' fogaf. Stntt. i»Hipp< Et dum fa>
tius eile docet fPtrfcv, deitg. u. declinctur«nature quo*
rum illosaliquandopccniterc--'.
XXI. Tewferanti* jubarerefplenieat,quaercbus d<3-
»;oruminpponitmodum moderando& cohibendo vo^
luptates corporisJ, £t cftquafimater ca.tersrum©mni/
um virtutum_s. Qpjd enin. ft in FhthfpKm aliquem aut
Bunofum incidat lcgatus, quortim uterq;adcbrictatera
Icgatos peliieere confvevcrat, ut noiceret arcam pc*
tStoriscorurrL,; Vidt {fiptfcum in Btnoft. Ec vinum cx#>
quifi.iflimun-.; Eoeminasitem Icne tormentum effo»
notat & iliuftrat ?nt*rtmdejud.z.c. 2. tifj.citante Btjeld*
t. 7>tJ n. f. dt Itgat. Lcgacus itaq; convivia vitare
rjcbet; nam foiutus vino,faciliuslibi,arcanacfFutire»
& auttoritatem amutere poteft. Propter libidinem
autcm Icgati non folum infamiam, levitatisq; (ufpicio-
ncm incurrunt; Sed&inmaxima fkpc corporis, for^
tunarum & vita; p.ricuig prsrcipitantur_: Cujus rci ex-
"mpla paf.im extanu.
XXIL Mtnfvttudint etlamfiveir<emoderaiU»e opus
hab.tlegatus, cum nihilfitquod boaisconulijsmagis
orTiciat, nihil-juodplus temcriutii &pra_cipitanti-. (e-
CumafTerat. Megmnimmfit, utauthoritatcm fuam &
Principis tueatur.. Dorophagism autem,av&ritiarn»
& privatorum commodorum pr-.poi.cran. cupidita*
tcm, tanquam vada & bonae mcntisfcopulos operoic
viteu.
XXIII, Exenumer2tisjamani-_.ido.ihus, quibut
opus legato, faeile colligcrc licet, nec adolefcenrulos,
nec fencs decrepitos commode & cum faiute Reipub.
hpc muausobircpoiioj Sed viros atatis proYCi-tioris,
qui
*jui ufu multa dldiiefafctj fuas ctipidifates irigyrumte-
Utarationii dueerc qucurtt, aathorif»teqjpollent; Ad
hane conciljadum auouf/ismfermtt dtcut C^tdt^adnm, &
firmkr W*W<>'optaoda.qu& labores &roolciti .is exant.
issre vaicano. It.Cerim veroconfuUum videri fcnbunt
JPoliitciSt non nunquairt cum fenionbusbon* fpci juve.
nesemittantufsquorumoperadeindeptegrefiutempa*
ris in geresdis magiftratibus If obeundis iegarionibu*
Refpnb* uti poteft. Reperiri cnim poflunt juvetie»
qui pradentia & alijs virttatibus Senionbus non funt
inferioresr*. Unde nan ineptum eftiilnd Galit *dsoli*
mamum, quief4te minoresad le mifTosfto-nachabatujL.»-
te[lonJum^:N»n txbarba virum,nec tx i's/*Jo me>ste,rntmetA
hominisjuduandaro, alioquinfutururmutcumbarba-
tioresfinthirci,etiam nseiiores hominibus efte ceaic*
aritUt^. Ktrchn. L //. c. 4. de/tg*
XX"<y. Comitei itaq; qui iegitioni ufui & orna#
roentoefle poffunt, non temere alfumendi; Srd priui
expiorjndi umr, .n pluris apndeos iir hdes, qu';m roer-
eer") ne d.( trutrna eo propcnde.nr, übi plus pofitnm,-
fuerio, Quin & fidirtlrooruro etiaro romifterio, ina
quit Bejoldi c4+ de leg. n. /_. in rebus arduis 5) arcanis,
circumfpt-ti legatiper rar6iKunfur,maluntq;ipfi,quo.
ad'ejus ikeri poitft, arcan.i iQaintr.ipcc.us cuntinero."
eaq^fuam3nup.r(crmere,qa_roquirqn_ma!iena.fidei
& confci.ntia; crcdere, quodq; pcifime habeat ens, fi
cmanct. Neca C'tmitthut /-^«/.folum, hancfidefubni^
jcam indiiftriamexigunr, iedzjtnsulisfamtlurtbu* ej-J-**.
Kos enim neceflc cit, efle hominc-cauros & idon.os»
iptttandis, cognofcendis, referendisij., quae Jegatura
n<m neicireopuseft. Ac eadem ratio eft Angariorum,
Cmftrttm,Tabsllarwums. Nam fi r.on modefii-; horura
OCU-i
©eufos, filentlum lingvas, _emper*n.ia manus cohi.
bcat, deniqjfldestotosmuniat, legatopicrumqincgo^
tiurr facclTuco.
XXK Humtrum fjhahitum Comitum quodattinet,
videtur non parumi cum ad Majeftatcm &authoriratem
wtriufq; Principis, tum adlegatorumdignitatem& asfti*
mationem conferre,fi fint, fplcndidi& magnifici; Non
tamenluxu nimio diffluentes, &mulicbremadmolliti-
emfcdemittcntcsr*. Ablegare vero pannis obfitos &
inDtogtnts dolio viverc iblitos, atq, Xtnocratiscafeolum
boni confuiere adfvctos, vel cgeflatis fignumvcl con-
tcmtus argumcntum cfu.
XXVI. Quibus dotibus legati inftruili «iTe debcant
hadTenus vidimusr*; Rttjuiffta Legato jam cleclo &mu-
nercfuncTuro neceftaria, brevitcrpcrftringemus*. Pri-
mum littrafidei quas credenttac vocant Crf&ififf^r. jf/
quibus Ltgans legtto fidemhaberi petit, & quod ca, quae
iegatuspublico nomine peregerit,ra.tafithabiturus, pro-
mittioj Quas fi nonhabeat, fidcs cinon adhibetur, etfi
cummandatisoccultisfe venirc afferao. Etfanelega-
tifinemandatiscor.fvetafecuritate nonfruuntur,fedfe
ipfosmaximis pcriculis obfciuno. Tales 26. Maij 1555?.
a Principt CAK 0L 0 &c ad Regem Polonitr Sigifmun.
dumDno Thuroni <35tdcrV/&c Nycopia communscatar.
Vtinde itter<c inslrufiionuftu informatttnis, quas olim voca-
bant cemmonitoriums', haerationem&modum, quorno-
dolcgatio pcragenda& quid expcdiundum fit, conti.
neno. Ltgatu* enim vimomnem a mandato habeo;
& finc mandato ac miffionelcgatioefle nequir_..i.r»«./;_..
/. t. s. _5* _\ Quod militi arma & gubcrnatoriclavui,
hoc funtlegato mandata__. Mandatumeft anima lega-
tionis. Pafchaliusc.il. fefltavidrecidzJpublicaltgjfu*
incedaf. nectutvoluptatis, aut curiofitttls, autwura
fuaruoi caufa ab itinerc defle&at* fi taroen loca, per
quactranieundum incurfionibus hoftium & larrctinijs
infcfta, morborum contagijs infe£la, alijlq; difficultati-
bus occlufaFuerint, itcraliofaccrc &circuitionibus uti
prohibitum non eft»
XXVII. Prdterea fcduld det opcram ne intcr eun*
dum, vel alias, quid flagitioie per fcveifuosfiat, Si
enim fcelcre aliquo fc obftrinxcrit, privilegijslegato-
rum non fruetur^: Quippe jusnon vioiandorum lega*
torum tamdiu fcrvandum cft, quoadjuslegationis,ho-
neftateroq; fervaveriot, Ktreh. itb. i. de legic, 1,12,114^
Hoc ncglcdFo, negligitur &illud, Hincdignumfatii»
fuis pra;miuro lcgati perfiti i« aula A myntac RegisMa*
ccdonum cxpcrti. Adulterij conderonatum duttum*
que adcxtrcmam capitis poenam in Lufttania legafuoi
qucndaro fcribit IFarftv. in orat.funeb: Steph: Regii Polonitt
Etpatrum noftrorumn emoria FranJifciLKeguCallorum-,
legatus homicidij poenam luit.Mediolani capite plexus,
Kirch: /tb. z. de /eg: c, t,ii,iif.
XXFHL Porro fines mmdatt non cgreiieiuri
Nam cum Princepsccrtamformam legationispra.fcri*
pferit, certcoroncm hujufroodi licentiam lcgato adc-
nrit. A/b. Gent: l.j. dt legat: c, 16. Quod fi crgo pra. tcr
mandatum incidcrit, illico fi tempus fcrat, ccrtiorfm
rcddetPrincipero, ejufq; mandatum cxpedet» Si \c«
ro tempus ncn fuppetat.rcfq; fit parvi momenti,eo cafu
n. andato adhxrebit: ln rc auttm roagni momenti id
ctnfilij quod in manifeftam Principis utilitatcm vergit
capiat, ejufq; caufas ftatim ad ipfuro frincipcm dtfe-
tao. Libcrior etiam agendi facultas conccfla eftle^
gatis, fi maLdatovelinftru&ionigeneralis iftaclaufula
C inier*
Snfcrtafuerit. Reli<ju« etmmlttimtH tua prudentht tf dif
greiioni. Tu.n cnim leg3tiexnovacaufa, qua. mitrcn/
tcm latebat, pro rc nara,iim;t<_s mandatipro Utilitate &
inrem domini excedere pofluno.
XXIX. Cktcrum ut ahjfweat ab omihut alijs nc»
gotifs, quibus impediri officium lcgationis poflit ," lice^
bit tamcn & propria fua curare, ii non impcdimcnro
fmt legationi, & Principis authoritati officiano. Ne/
moenim prohibeturrcbus fuis, falva legationc» opci/
meconfulcro. Arg. I. itgttut u.ff. dc lcgat.
XXX* De*i£ leg .tionem quam fufccpcrat, non
deferet. llno tamen iociorum in itincrc longinquo
ssnortuo, fircs moram nonpatiatuiL.;'reliqui legatio-
nem pcrtcxere poffunt. Sic narrat P-ycbaliui in iegat. t.
31. Ex roultis legatis Indicis, tres tantum Roraanam
perfecificlegationem,reliquisinvia mortuisr'; ExStra*
bono. Si autem Princeps legationis occubucrit, &
res morampatitur, fatiuseft, fubitolcgantispetcrcia-
ftru&ionem, & quidfaciendum exqoirero; Vel file-
gati fuperftitcs fe oneri impares cile fcntiantdorautn
rediro.
XXXI. Tandem legatione perfefta, Legatut omni
animiperturbationefcmota, rcfponfum quam iideli£
fimeDomino referct :Nihil ex/Vi vtlinvidU, aut fi f<j r-
tcminus digneabijs, adquosmiflliseft, habitusfueritf
/\// incendiariui turbtrum eft, {§fomitembe/lit miniHrare.
atq; igncm igni add?re velle videatur_. Et cum multa
faepe, pra. terrefponfj ipfa & dccrctaincidant in ipfa le*
gatione, qua.plurio.um, tumad perfpiciendos eorum
adquos mittuntur, animos, tum ad cognofcendasrcs
ipfas, quainlegationevcrfantur,conducunt, caetiam
rcvekot Mcroorabilc eft. inqutt Befoldf e. 7. deleg. 11.
Btt S»r«*tz. in Trovmio Othtmanni, quod Veneti legatl,
rclationcs conficere tcnentur, übinon folum narrant,
qu»adipfam fpcftant Jegationem,fedon.ncmftatum
Rcipub. & quicquid fingulareinloco übircfideot, vcl
lcgatioae fun&i iunt, vidcruao.
XXXII. Cum Rcipub+ caufa Legati m exteris re*
gionibusnonfincmaximisverfenturmoleftijs,scquiili.
rnurn cft PrivtlegijsJiveprttrogttivu, ijfdero fubveniri;
quorurn contcroplatione ad fufcipiendas &cxantlam
das itinerum difficultates promptiores & faciliorcs
reddantur_. i. Jurc gcntium mvioiabila, fandiq;
fcmper habiti funtlcgati» SicCtJjr. iib.j. debt/ioGa/li«
eo* Legatorum noroen apudomnes nationes fancFum
inviolaturod.;fuio. Et elegantcr Cit. in Verr.j. Lc*
gationuro jushumano diviuoq; vallatum praefidioeft,
cujus tam iantturo & vencrabile nomenefle debet,non
modout intra fociorum jura, fcdetiam inter hoftium
tcla incolume vcrfcruc-.. Unde fi inter duosprincipcs
bellum fubito cxardefcit, lcgati eorum apud utruroq;
fartam, te£iam libertatem rctincnt; quodalijshomi-
nibus noncontingio»
XXXIII. Nectantumin acceftuinviolabilcsfnnt
lcgati, fedetiam in difceflu & reditu. Securitascnim
vcniendi includit etiam fccuritatcro rcccdendi L.j. c.dt
navicular. I. u. Et nemo definiteffelc^atus,antequam
Frincipi renunciavcrit, quid perfedla Icgationegeftum
fucrit. Inique itaq; f/^/dernarm Daxtaz Rexfecit,
qui legatos Hatpuim Arerr-egU Regw Sjonfam, iii»
szahciam HolftU Con.itt- Germanam adchcentes
perfidc interceperjt, utfi/umfuam Margaretfmfuh*
fimcrtt. Ncc facile invcnias, ahtubi iiupune viobtcsC z fiifo
futift fcgator*. Mmmomu mifere a Davide funtperdi-
ti.cumfuosilli legatos violaifiMf, contumcliofeq; tra«.
£htfent» i.Sim.io. Seionet ; '.. delerunt Romani,
qu >i Mt CW/ylcgdtumad red.menJos. captivos raiilu,
iuterfcccrant, ut rcfcrt toljb. Itb. 1.
XXXIV. Q_l3_ de fccuritatelegatorumfunt _li<_ta,
caomniaad comites etiam l.gatorum extendi (olcnt,
cujuicunq; fintftatus ck officij, honeftiorisaut yilioris,
iuQ^tahuU''ufiveßhedirij\Jc. Non quidemproprerea
quodhuicvel illio-ficio autfcrvitio pra:finr, fedquod
incomitatu legati finr, legationisjurepotiuntut.,. In*
terim comites facilius &duriusobdclictapuniripo_>
funt, quamipfilegati; cum dilcrimcn talcfitintcrlc^
gatum & cjus comitcm, qualcintcrcorpus & umbram.
Ktrch. num< 234*
XXXV. Deinde non modofecuritate gaudebuntle*
g3ti,verum&/?<?»i3nyfcecxcipien-lifuno. Apudomnes
enim nationes, inquibus aliquid humanitatis, ufu recc*
ptumfuit, utextcrorumlegati, prarfertim fiamicicG
Tenthonorifice excipcrentur__» Ethacquidcm inpar.
tc Romani prifcis temporib? caetcris fiiperiores fucro.
M. autcm Dux MofcovUjvvan
yuc, imo barharcfegefftt, cum Anno CHRifti ifcjo*
Legatos Regps Svecorumjohannk, Bpifcopum
AhocnfcmJMtPaulutn Jußcv, ($ Tonnonem deX)t/*>
f.crf»tt/ maudata Domini tranigredinolentes, indigrn,
traihveric,carceri mancipaverit & bonis omnibus fpo-
liavcrit* Cujus facinoris dignum (at fupplicium luit;
Vigilat cxnmjuflitUoeulm Sempitcrnus, uitrices^ iegatet
rum dirtCunt, urAoqoltur Marce/iiu-t.
XXXVI. Legati tu, quamditi lcgatione fungun-
tur
tur ficut &alij, qui Reipubf caufa abfunt, judiciofum
elcsmfubirenon ccguntuc* Sed domum rcvocandi
jushabent. Hinc ctiam, fi dum abfunr, domi convcnir
antur,procuratorcm mitterenontencntur_,* Sin ye«
ro dc eorundem utilitateagatur, abelfe nonintelligun<i
tur_. Et IV. Legatipro reprejfilijscapt nonpoffunt.
XXXVII. V. Legatisreftituendi funtiumptus.m
lcgationem erogati. Quo norainc Hugo Grotius S. R.
M.ris & Corontt Sitcitc, apudS. R. M.tem & Cortnam
Gallitt, pcr multos annos legatus, maximampccunia-
rum vim reccpio» Cenfu/tif, Dn. Prof. M. Michael,
Wcx. Dtftut. 10. Tbtf, j/, Quod fi a latronibus fpolia-
tus fit, vel naufragio, aut alio cafu, res iuas amiferit,
non debet legatusgravari, ut damnum, qubd ita incur-
rit, patiatur lblus^. Non enim alicuj debet efte damno*
Jxim officium .uum_>; maxiroe quando temporeman-
datiitinera «rantpericulofa, & mandantibus qui pote»
rantcogitare, iftacontingerepofico; Moditius §. P/e-
--hifcitumquscß,ijf.n,4. VI. IJacationemdmuneribsnlegn.
ti, gf /'« ipjd legaitone ($ a/iquanto temporep»B,ebtinertfolent.
Ha. c funt pra.cipua legatorum privilegia, quibus maxi.
ma pracn ia, cum donis & honoribus in benc conftitu/
tisßebuspublicis acccdcre fblent. llt cnim deferro-
ruroautprxvaricatorum fcelera& perfidia pocais afti-
sicnda_; (Non autcm infelicitas qua. culpa caret, quo
fcvitiae Ptrfts aliqtiando, Chartaginenfas, Athenienfes, Tur-
cas &e prolapfos hiftoria. teftantur-;) Ita diligcntia &
induftria,pro optime & cgregieconfeclis legationibus
pra.ro ijs profcquenda_..
XXXVIII. Prttmia legatorum Schonbornerus lib,
5, Pol. c. 31. triplicia facit; Locum, /autiti* tfmuner*..*
Loa nominc a.des libcras & habitatioaem intclligio.
C 3 Lau»
Lrf«////4«fsntxenia legatifmiiTa-j' flutircla. in ?rob.
glom. a lautitic fivc magniikcntia pr*bitoris di&aLv,
Muitere vero donadepublico data, qualia snnuli, tor/
qucs&e fignificant. Athenis Legati, a legatione xc«
Tcrfi, fimutatq; rationcs ad a.rarium tuliflcnt, coroi.a
donabantuc. Neq vero fupcrftitibus tantum,fedfe
defunctisprarmia & honores decerncbantur... SicRo-
mani legatisinlegatione mortuis ftatuas & columnai
inpubhco erigebanf, utqui propatria occubuiftentj in
pcrpctuum pcr gloriam vivereintelligcrcntUL..
XXXIX. Nec defunt excmpla eorum in noftro
regno, qui proprcrmoleftias &laborcsinobeundislc/
gctionibus varijs honoribus rna&ati funt. Sic Rtvet
rendm tj Pr«x/*rijf, M. PAu lu s lufltn, ipifcopus quon-
dam Abocniis,propter legationis munus difficilimum,
quodapudMolcovia. Duccm Ivvan Waft/ovitz. A. ij6 f^
obivit, apia: mcniorjar Svecorum R. Johakne iii. no^
bilitatus cfo.
XL. Prduflrit lohaxnts<&h)ifeCcnior S. R. MtisRe-
gniq; Sveciar olim Confiiiarius& fenator, obgravifti-
».as lcgationes, quas iterum atq; itcrum inAnglia&
alibi maximacum laadeobivit, Stfuisistumti titulumab
Ang/u Rege,ut tf&aronatu* a Sercniflimo& potentiftimo
Rege GUSTAVQ 1/. & Magno reportavio,
XLI. 11/uflriffim» & Sxtt/Ju* Hehos.S.R.M. Regniq;
Svccia:, Cancsllarius magn.Bn, AxELtusO^i/ficrna/
ciim ..baliain Fatriam nierita, tuni ob variaslegatio*
nes quas & ipfe, non finc fiimmis raoleftijs fuftinucrat,
& per alios in a'ternum patria? dccus & croolurocntum
expedivcrat, A. 1645.comitivos honoresfibifuifq; me-
ruit. Cstjsu /lluftretm Sxce/. undcum cttteru Regni Svecitt
ProcerHui*. D.T.O.M. ju,irn diutiffimeJalvuwg'incolumem
swjsrvch XLIL
XLII» Tinkui?tandem Icgatio, 1.Cuni velf«rt}m«t
natur, /egatientnondumperaiia, /egatut. In quotamenca^
fu, fiprincepslegationis dicm foumobierit, aliquem
cx focijsnovainftrudione& plenipotentiaconfirmari,
& fic fufceptaro legationcmcontinuare poflc videtut..,
utfupr* thejijo.dixtmu». 11. VtiDominut ipjelegatum re ad-
huemfeiiajirtveeavtrit. Lcgationem autcnsinjun£tam„
quam q. fufccpcrat, fincjuftiscaufisdefercrenonlicet»
qnod fi quis faciat, poena afficietur Extraordinaria,Bef.
deltg. c.+.n. is. lll.Ctsmleg*tmperftcia^<tnJummatdvet
utrumfy expeditare, ob tjuam miffutfutrat,aii*Domino
fde/iffimerenumiaVtrit, Hicnonabfq; magno judicio
Schonbornerus f<.//'/. /.j. c.jo, excorninreomonet; Ni*
hil in apricum effereadum, quod animorum alienatio-
nem vel tr. pidationem cxcitare poffit. Veruro Lega««
tum, fitaiequid metucnduaa, fcorfim a principe vel
Rege audiendara eflo.
XLII* Finita legationc, tatiturnitatem prseftabioj
Hotcenim «pttmum $tutiffimutn. rerum gerendarum vincut
luttu. Valer.Maxim.l.i.e.l, Res magnttnoitpoffuHtfitHine-
rialt co> cuitaceregrateeft, Curt. /. 4, Atq; haec de nobi-
liflima hacmateria ratione occupationum qusediftra*
bunt, hac vicc dida fufficiano.
DEUS «xereituumS. R..M. «11« Celfiffimi Matreßeeinsvidu,. regnis*
froceribus illuAriff. in f«i «ominiegUriam, Ecclefi» ac Eeipub. Stecan* t.
tnolumentum* prjefidium benignc protegat k conferret__, Legarieni«ju»q; breviib Illuftriifimo Comite DW. ?E T E O 25 &21 *& %/Regni
.Drotzetomtgno&c, aiiifcj. Prxiuftribui RejniS»«ci_: Confiliarii« fuf<.i»_#
mix, si «ternam pacem cum Palonix regno «onci.ian.lam, feiieitatem &
.uceeflum «dd.t» nttandem ptft sot bellorum tnm ulus, fub exoptatiffim*
S, R .M.tii imperie intra p.atria limina, tuto *c qiuet. ia omnipies .tek h«<*
aeAatew«mu».
Bruditiene, pittat* tffmorum integritatePraHantiffimo
DN, M.JOHANNI RETARMANNO
DifputationishujusPradidijamicofuo.
MAxiroacura, viris, qui fitßcfpublica falvo-jPrincipibus, leges, relligio,ut vigcat,
Fura: opuscftvarijs,brcritcrqua. Martis,&Artii
Nominc fignamusr': temporanoftradoccao».
Vultq; Duccs Bcllum, Legati fccdcra pacir*
Expcdient. Quorumhic pingiturotfficiunu»
JANE tuo caiamo, fat K e t ar m k n m e polito,
Lcgatis gratum, non dubito,ftudium__u
L, M.j,





TU /ENEUS ARDUA E MUS/E LEGIS.
INjitanunc animovirtutumftminapromu,Promit J5? übertim luxuriarefacis
0 G u s tavkpie £5? Phcebi ÜBi/Jime Mi/et,
Nonfucati animiportio ch,»ra mei _
&NEUS E MUSjE dum TU LEGIS ARDUA campo
di_Eneus in cathedraes, smimr hoccetibi.
Hamaniff. <U PelitifT,Dn. Refpondcnti, TVriotß
St Amico fu o dile&o in felixemen fcr.
Abrahamus G .crgij Thauvoniur*.
